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Since the 1990s, accelerated economic globalization, coupled with a new 
generation of IT revolution led to the global value chain（GVC） specialization in the 
form of the new international division of labor. Taiwanese enterprises seize this 
opportunity to rise to the electronic information industry, the mainland-based 
investment boom. Taiwanese-funded enterprises in Mainland imported from Taiwan 
machinery, equipment and spare parts products, and ultimately the use of cheap labor 
in China mainland assembly and export, the two sides formed a division of the value 
chain as the leading form of division of labor. Under the division of labor in the form 
of GVC, international trade theory in the past has been difficult to interpret the 
resulting distribution of trade benefits, the traditional measure of trade benefits have 
changed, it is necessary to study the new situation of Cross-Strait trade interests 
assignments. 
In recent years, the research on the interests of trade has gradually increased. 
From the existing research results, many literatures involving research on trade 
interests of developed economies, and the study on the trade benefit of developing 
economies is relatively little, and generally focuses on macro problems of theoretical 
study. In addition, most studies only focus on a country's trade interest income, the 
research on distribution of interest in trade between the two countries (regions) 
relatively insufficient. 
In this paper, both quantitative and qualitative methods to study the global value 
chain division under the allocation of Cross-Strait trade interests. In the quantitative 
approach, the introduction of Cross-Strait trade value to measure their benefits 
obtained, and accounted for separately trade value and proportion 2004-2014 
mainland and Taiwan nine major manufacturing sectors. By comparing the results, we 
found that both the total trade value, or in the proportion of total export value of trade, 
Taiwan occupies a greater advantage, suggesting that Taiwan gained more interest in 
Cross-Strait trade, strengthen Cross-Strait strait trade generally favorable to Taiwan. 















dynamic trade benefits both sides. The main terms of the benefits of economic growth 
on both sides, employment benefits, benefits of technological progress and industrial 
upgrading interests, the global value chain research division under the division of 
labor on both sides of the respective division interests and trade interests acquired. It 
also pointed out that the loss of global value chains on both sides suffered. 
Through the dynamic study of Cross-Strait trade interests, the paper concludes: 
Cross-Strait economic and trade exchanges value chain division under the continent 
can promote economic growth, improve the quantity and quality of employment, 
promote industrial upgrading and improving production technology continent; under 
the auspices of the value chain division The investment for Taiwanese enterprises 
have accumulated a lot of money, some of these funds to continue to invest in the 
mainland, but also some reflux Taiwan, to Taiwan to bring more capital and 
employment. 
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海峡两岸贸易始于 1978 年，当时贸易总额只有 0.5 亿美元，到 2014 年已经
增长到了 1983.1 亿美元，年均增长率达到了 25.9%。从 2014 年两岸的进出口来





20 世纪 80 年代以轻纺工业为代表的劳动密集型产业。这次投资过程部分原因大
部分是由于台湾岛内劳动力成本大幅上涨导致，而大陆当时劳动力比较廉价，在
80 年代中后期，大陆台资企业雇佣员工的成本约比台湾低 10 多倍，平均每个工
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